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しかも取引の範囲が Port to Portが基本で，輸出国内の SCM（Door to Door）
と輸入国内の SCMとが一気通貫で連結されてこなかったため，全体最適を求
める荷主（企業）のニーズである国際間の Door to Doorの G-SC（Global-Supply
Chain：グローバル供給連鎖）⇒G-SCM/GVC（Global - Supply Chain Management：
グローバル供給連鎖管理／Global Value Chain：グローバル価値連鎖）には対
応していない。



























































































































































































































































































































































































































































































































































カや EUと FTAを締結するとともに自国に経済自由区域（FEZ：Free Economy
Zone）を設置しその優位性を PRして外国企業の直接投資の誘致を行い，国の
競争優位につなげようというものである。22）日本ではメキシコとの FTA/EPAに


































3）Helga Pavlic Skender, Alen Host, Melisa Nuhanovic “The role of logistics service providers in
international trade” Business Logistics in Modern Management : Proceedings of The 16th
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酒向真理「サプライヤー・パーク：工場の集積と所有の分散」Auto Industry Symposium :
The2003RIETI-HOSEI-MIT IMVP Meeting，RIETI政策シンポジウム，RIETI（独立行政法
人経済産業研究所）2003年9月
Mari Sako “Governing Supplier Parks : Implications for Firm Boundaries and Clusters” The















7）Gerard Kelly, Gianni La Cava “Value-added Trade and the Australian Economy” March
Quarter, Reserve Bank of Australia,2013, pp.29－38（https://www.rba.gov.au/publications/bulletin
/2013/mar/4.html）
8）Jean-Paul Rodrigue, Theo Notteboom “The Geography of Transport Systems－Transportation
and Economic Development－” Routledge,2020, pp.90－101
9）Yield managementとは，ホテル OCC（Occupancy Ratio：客室稼働率）や航空会社ロード
ファクターで単位あたりの収益を最大化する販売戦略。イールドを最大限確保するために，
過去の販売データや需要動向を細かく見ながら販売単価や提供客室・座席数を管理する手




10）SPA（Speciality Store Retailer of Private Label Apparel）とは，企画から製造，販売までを垂
直統合させることで SCMのムダを省き，消費者ニーズに迅速に対応できるビジネスモデル














14）WTO（World Trade Organization）“World Trade Report2018” WTO Publications, pp.19
It is estimated that upwards of 80 per cent of global trade now takes place within the


















16）Alessandro Nicita, Victor Ognivtsev, Miho Shirotori “Global supply chains : Trade and
economic policies for developing countries” Policy issues in international trade and commodities
study series No.55, UNCTAD,2013, pp.3
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